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xiv + 46 halaman + 7 tabel + 4 gambar + 9 lampiran
Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini banyak ibu yang bekerja di
berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang kesehatan dan salah satunya adalah
perawat. Dengan ilmu yang telah dimiliki hendaknya seorang perawat yang sedang
bekerja tetap bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Air Susu Ibu
(ASI) diciptakan oleh Tuhan dengan segala kelebihannya. Berbagai penelitian telah
membuktikan berbagai keunggulan tak terbantahkan mengenai manfaat pemberian
ASI eksklusif selama enam bulan. Dan perawat memiliki pengetahuan cukup
terhadap hal ini.Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu faktor-faktor apa
yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada perawat yang bekerja di Rumah
Sakit Sultan Agung Semarang
Metodologi. Jenis penelitian ini kwantitatif dengan metoda pengumpulan data
total sampling dengan 30 orang responden yang memenuhi kriteria inklusi yaitu
perawat menyusui yang bekerja di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.
Hasil penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa dengan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, para perawat tetap
memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka pengetahuan mereka mengenai ASI
cukup dan tidak ada faktor yang dapat menghambat pemberian ASI secara eksklusif
kepada bayi mereka.
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengetahuan perawat mengenai ASI
sangat baik sehingga mereka tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka.
Kata kunci : ASI eksklusif, perawat menyusui
Daftar pustaka : 30 bahan (1992-2008)
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ABSTRACT
Kalis Sri Utami
Factor That Regard Exclusive Breasts Feeding Application On Nurse Breasts
Feed That Works At Sultan Agung Hospital Semarang
xiv + 46 pages + 7 tables + 4 schemes + 9 appendices
Background. In current globalization era a lot of mother that works at area sort,
don't except on health area and one of it is nurse. With knowledge already being had
ought to a nurse which be works regular can give exclusive breasts feeding to its
baby. Breasts feeding created by God with all its excess . Many research has proven
various benefit exclusive breasts feeding application up to six-month. And nurse has
enough science to it. To the effect this research is subject to be look for factor tofus
what do regard exclusive breasts feeding applications on nurse that works at Sultan
Agung Hospital Semarang
Methodology. This observational type quantitative with data collecting method
full scale sampling with 30 respondents which accomplish inklusi's criterions which
is nurse breasts feed that works at Sultan Agung Hospital Semarang.
Observational result. Result of research already being done points out that
with proprietary education background, nurses makes a abode to give exclusive
breast feeding to their baby.
Conclusion takeable which is gnostic nurse hits pretty good breasts feeding so
their constant give exclusive breasts feeding to their baby.
Key word : Exclusive breast feeding, nurse breasts feed
Literature : 30 materials (1992 - 2008)
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